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Knrrga f'rtntorske hat,arUe i osiguranje, daje uvid u pomorske
IClgtrtic I lr()l ' l l()rsko osiguranje. Medunarodna konvencuu o standardima za
trr.lc2brrr an.j.'. dr2anle straLe i stjecanju ovla5tenja pomoraca (STCW) i
hrrrtt:kr Pt'tn'ilrtik o zvanjima i sujedodibama o osposobljenosti pomoraca,
sacirzr.ji srr ito zauzrmaju vaZno mjesto, tj. oni su obvezno gradivo. Knjiga se
sast().ir orl draju dijelova. U prvom dijelu obradene su pomorske nezgode
(har ari.ic). dok drugi dio obraduje pomorsko osiguranje, Sto je logidno s
obztrtrnr na meduovisnost navedenih kategorija. Pomorske nezgode u
odrtr.rsinta iz pomorskog osiguranja javljaju se kao kategorije osigurane Stete,
tc sc 1-ronrorske nezgode gledaju u okvirima pomorskog osiguranja. Autor je
izr rSio izvrstan rzbor Sto ditatelju omoguiuje da uz pomoi pomorskih
instrtLrta i osiguranja cjelovito sagleda navedenu problematiku.
Kn jiga, vec je redeno, uz Pomorske havorije (1. - 53.) i Priloge (219.
- 306.). podtyel jena je na dva di jela. Prvi se dio sastoj i  odpetpoglavl ja Sto u
tematskim skupinama obraduju pomorske havarije opcenito, zajednidke
havarijc. spa5avanje, onedi5cenje morskog okoli5a uljem i sudar brodova kao
posljcdnjc poglavlje prvog drjela. U drugom dijelu Sto sadrZi dvadeset
poglavlja. obradeni su pojam pomorskog osiguranja, pravna vrela, pojam
ugovora, stratrke ugovora, vrste ugovora o osiguranju, trajanje ugovora,
priienos prava iz ugovora, prestanak ugovora isprave o osiguranju, elementi
Lrsovora. osigurane Stete, Stete iskljudene rz osiguranja, sudjelovanje
osisttranika u Steti - franSiza, subrogacija osiguratelja, zastara prava,
osigr-rran-ic robe , osiguranje brodova, osiguranje pomorskih brodara od
odgovot'nosti, rljerodavno pravo za ugovor o pomorskom osiguranju i uloge
zapov jcdnika Ll sludaju ostvarenja osiguranog sludaja kao posljednjeg
poglavlja n drugom dijelu knjige.
U poglavlju Pomorske havarije opcenito autor se, l<roz pojam i
poi'i.icstti razvoj, pravno reguliranje i osiguranje pomorskih havarija, kao i
tipicrrinr pomorskim nezgodama, bavi pitanjem havarija na opcenit nadin.
Zuleclrtiike havarije drugo su poglavlje Sto obuhvaia sljedeie
nttslovc. Poictnt i podrijetlo zajedniike havarije, primjenu propisa od
Pontor.sl;os zakonika, preko York-Antwerpenskih pravila do primjene prava
nil rricclutrarodno obiljeZene odnose, definicrju zajednidke havarije,
dokazivanlc zaiednicke havarije, te sludajeve zajednidke havarije. Osim
nitvcdcrroqa, obradeni su udecaji krivnje sudionika pothvata na prava iz
za.icchrickc havarije, likvidacrja zajednidke havarije, jamstvo za plaianje
cloprirtosa u zajednidku havariju, odnos zajednidke havarije i osiguranja te
rulogu zapov'jcdnika broda u sludaju zajednidke havarije.
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Spasavanje oshkava povijesni razvoj prava spaSavanja, pravna vrela
prava spaSavanja, pojam spaSavanja, definiciju spa5avanja prema Konvenciji
iz 1989. godine, oblike spa5avanja, ugovor o spa5avanju, nagradu za
spa5avanje, spa5avanje tegljenog objekta, odgovornost spa5avatelja, kao i
ogranicenje odgovornosti, zastara tralbrne., mjerodavno pravo za odnose iz
spa5avanja, spa5avanje kao zajednidka havarija, osiguranje spa5avanja,
vadenje potonulih stvari te ulogu zapovjednika broda u akcrji spa5avanja.
Poglavlje Oneiiicenje morskog okoliia uljem govori o opiim
napomenarra, povijesnom razvoju prava za5tite morskog okoliSa,
Konttenc'i.jama o gradanskoj odgovornosti za iteht protrzroienu oneiiicenjem
uljent (Civil liability convention), 1992. i o osnivanju medunarodnog fonda
za naknadu Stete prouzrodene onedi5ienjem (Fund convention), 1992.
godinc, te Konvenciji o sprjeiavanju oneiiicenja rnora s brodova, kao i
Hrvotskotrt pravu zaitite morskog okoliia; osim toga definirana je uloga
zapovjcdnika broda u sprjedavanju onedi5ienja morskog okoliSa kao
posljednja tocka u detvrtom poglavlju.
Poglavlje Sudar brodova posljednje je poglavlje prvog dijela knjige,
a obraduje sudar brodova opienito, povijesni razvoj. pravna vrela, pojam
sudara. vrste sudara, naknadu Stete, sudar s tegljadem ili tegljenim brodom,
mjerodavno pravo za odnose iz sudara brodova. osiguranje odgovornosti iz
sudara brodova i ulogu zapovjednika u slucaju sudara brodova.
U drugom dijelu knjige obradeno je pomorsko osiguranje. Prvo
poglavlje odreduje pojam pomorskog osiguranja, drugo poglavlje sama
pravna vre la. Pojam t:govora treie je poglavlje, Stranke ugovora, sljedeie je
poglavlje, dok peto poglavlje ureduje vrste ugovora o osiguranju. Trajanje
Ltgot.,oro Sesto je poglavlje. Sljedece poglar,'l je ureduje prijenos prava iz
ugovora. Osmo poglavlje govori o prestanku ugov'ora.
Isprave o osiguranju izlolene su kao deveto poglavlje.
Elementi ugovora deseto je poglavlje Sto govori o osiguranom
prednretu. osiguranim nzicima, osiguranoj svoti, premiji osiguranja i
osiguranom sludaju.
Osigurane itete navedene su kao jedanaesto poglavlje, opisane
opcenito, kao potpuni gubitak, djelomidni gubitak; potom su obradeni
osiguranikovi troSkovi spa5avanja, troSkovi neposredno uzrokovani
nasfupanjem osiguranog sludaja, zajednidke havarije, nagrade za spaiavanje,
te tro5kovi utvrdivanja i likvidacije Stete . Stete iskljuienja iz osiguranja te
Sudf elovon.je osiguranika u iteti -.franiiza. dvanaesto su, odnosno trinaesto
poglav l je .
Subrogacija osiguratelja detrnaesto je poglavlje, dok je zastara prava
i osiguranje robe, petnaesto i Sesnaesto poglavlje. Redena poglavlja
sadrZavaiu Institutske klauzule za osiguranje pomorskih rizika A, B, C,
osiguranja ratnih nzrka, te rrzlka Strajka.
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Osiguronje brodot'o bavi se opcim pitanjem kao i predmetom
osiguranja. klasif ikaci lorn brodova i  osiguranjem, ugovornim ogranidenje-
podrrrc.ja ploviclbc. 
.janrstvom osiguranika u odnosu na sposobnost broda za
plol'idbu. osisuranje m brodova prema institutskim klauzulama, prema
Intcrnational HLrll Clauses (1. studenog 2002.) te djelomidnim gubitkom ili
oSteccn-j crn. osisuranoga broda.
Poglavljc Osiguranje pomorskih brodara od odgovornosti ureduje
osiguranie odsovomosti brodara putem P.&I. klubova, suvremeni sustav
P.&1. osisurarfa, osiguranje prema pravilima P.&I. klubova, iskljudenja i
ograniccn.ja klupskog osiguranja; posljednja todka u tom poglavlju ureduje
vrstc uzaj amnog osiguranja.
Pretposljednje je poglavlje Mjerodavno pravo za ugovor o pomor-
skom o.; igur"nnju.
Posljednje poglavlje problematrzira ulogu zapovjednika u sludaju
ostvarcnia osiguranog sludaja, a Sto se odnosi na opie duZnosti, posebne
dr,rZnosti u odnosu na Hull&Machinery osiguranje, posebne duZnosti u
odnosu na osiguranje tereta, te posebne duZnosti u odnosu na P.&I.
osigr-rratujc.
Knjiga je, Ltz priloge, opremljena popisom literature, i indeksom
pojmova, Sto ce ponajvi5e koristiti profesorima i studentima filozofskih,
pravnih i ekonomskih fakulteta, ali isto tako i istraZivadima multidiscipli-
narnih podrudja.
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